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ABSTRAK 
Mangiliwati Winardi. 2014. E0010218. ALASAN YURIDIS MAHKAMAH 
AGUNG MENGABULKAN PERMOHONAN KASASI PENUNTUT 
UMUM KEJAKSAAN NEGERI MANADO TERHADAP PUTUSAN 
BEBAS DALAM PERKARA MALPRAKTEK KEDOKTERAN (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PID/2012). Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui apakah alasan Penuntut Umum 
Kejari Manado mengajukan kasasi sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP  
dan Untuk mengatahui apakah alasan yuridis Mahkamah Agung menerima 
permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam Perkara 
Malpraktek Kedokteran sesuai dengan ketentuan KUHAP. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  bersifat preskriptif dan terapan. 
Jenis data meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik 
pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan / studi 
dokumen pada buku literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen. 
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah deduksi silogisme. 
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penulisan Skripsi ini, 
disimpulkan bahwa Argumentasi Jaksa Penuntut Umum sebagai alasan-salasan 
mengajukan kasasi, hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang 
menyatakan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, sebagaimana diatur 
dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Pertimbangan hukum (Ratio Decidendi 
) merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. 
Pertimbangan yuridis mengenai penilaian secara materiil alasan permohonan 
kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai atau belum dengan rumusan Pasal 
253 ayat (1) KUHAP menjadi wewenang Majelis Hakim Mahkamah Agung 
sepenuhnya. Majelis Hakim sebagai organ pengadilan memiliki tugas pokok yaitu 
menerima, memeriksa, memutus dan mengadili serta menyelesaikan setiap 
perkara yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, 
serta memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya selain 
mempertimbangkan unsur yuridis juga mempertimbangkan unsur non-yuridis. 
Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi terdakwa oleh Mahkamah 
Agung, dipertegas dalam Pasal 256 KUHAP yaitu jika Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, 
Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan 
dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP. 
Sehingga argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 365 
K/PID/2012 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) huruf a jo Pasal 256 
KUHAP. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut 
Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut  dan membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Manado Nomor 90/PID.B/2011/PN.MDO tanggal 22 
September 2011.  
 
Kata Kunci: Hakim, Penuntut Umum, Kasasi, Putusan Bebas, Malpraktek 
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ABSTRACT 
 
Mangiliwati Winardi. E0010218 2014. Legitimate reasons SUPREME COURT 
PROSECUTOR grant requests ATTORNEY GENERAL OF THE STATE 
Manado DECISION IN THE CASE FREE medical malpractice (A STUDY OF 
THE SUPREME COURT DECISION NUMBER: 365 K/PID/2012). Legal 
Writing (Thesis). Faculty of Law, University of March. 
This study aimed to determine whether the reason Kejari Manado Prosecutor filed 
an appeal in accordance with Article 253 paragraph (1) the Criminal Procedure 
Code and For legitimate reasons to see whether the Supreme Court accepted the 
appeal against the acquittal of Public Prosecutor in Medical Malpractice Cases 
in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code. 
This research is prescriptive and normative law applied. Data types include 
primary legal materials and secondary legal materials. Source collection 
Technique ruling made by the study of literature / book study documents the 
literature, legislation and documents. Legal materials analysis techniques used by 
the author is the syllogism deduction. 
Based on the results obtained in the writing of this thesis, it was concluded that 
the public prosecutor's argument as a reason-salasan appeal, it is in line with the 
Supreme Court ruling stating that the judex facti misapplied the law, as stipulated 
in Article 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. Legal 
considerations (ratio decidendi) is the basic argument judge in deciding a case. 
Juridical considerations regarding the assessment of the substantive reason for 
the appeal by the Public Prosecutor or not in accordance with the provisions of 
Article 253 paragraph (1) Criminal Procedure Code is the authority of the judges 
of the Supreme Court entirely. Panel of Judges as judicial organ has the main task 
is to receive, examine, decide and hear and resolve every case submitted to him. 
The judges in the receiving, inspecting, as well as decide a case referred to it in 
addition to considering the juridical elements also consider non-juridical 
elements. The provisions concerning the granting of the defendant's request for an 
appeal by the Supreme Court, affirmed in Article 256 of the Criminal Procedure 
Code that if the Supreme Court granted the petition for cassation as referred to in 
Article 254, the Supreme Court overturned the decision of the court of appeal and 
requested that the applicable provisions of Section 255 Criminal Procedure Code. 
So the legal arguments in the Supreme Court's Decision Number: 365 K / PID / 
2012 has been in accordance with the provisions of Article 255 paragraph (1) 
letter a in conjunction with Article 256 Criminal Procedure Code. Applicant 
granted the appeal of Cassation Prosecutor at the District Attorney Manado and 
Manado District Court canceled the decision No. 90 / PID.B / 2011 / PN.MDO 
dated 22 September 2011. 
 
Keywords: Judge, Prosecutor, Cassation, Judgment Free, Malpractice 
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MOTTO 
 
“Mimpi-mimpi kamu, cita-cita kamu, keyakinan kamu, apa yang kamu mau kejar, 
biarkan ia menggantung, mengambang 5 centimeter di depan kening kamu. 
Jadi dia nggak akan pernah lepas dari mata kamu.  
Dan kamu bawa mimpi dan keyakinan kamu itu setiap hari, kamu lihat setiap hari, 
dan percaya bahwa kamu bisa”. 
(Donny Dhirgantoro, 5 cm) 
 
“Anak muda yang mengejar cinta, studi dan karirnya hancur. Anak muda yang 
mengejar ilmu dan keahlian profesi, cintanya berkelas”.  
(Mario Teguh) 
 
“Bukan siapa yang tertawa diawal, melainkan siapa yang dapat menunjukkan dan 
menikmati kesuksesan yang nyata”. 
(Penulis) 
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